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Berdasarkan kepada banci penduduk mengikut kumpulan umur pada tahun 
2010, kumpulan remaja yang berumur di antara 15 hingga 24 tahun 
merupakan kumpulan terbesar di Malaysia. Mereka adalah teras 
pembangunan negara dan tunjang bangsa pada masa hadapan. Oleh itu, 
tumpuan, pengembangan dan pembangunan kumpulan ini adalah amat 
penting bagi menjamin kesinambungan kelestarian negara yang terpaksa 
berdepan dengan pelbagai cabaran domestik mahupun global. Malah, 
kumpulan remaja Malaysia kini banyak terdedah kepada pelbagai ancaman 
gejala sosial dan aktiviti yang tidak bermoral. Pelaksanaan Program Latihan 
Khidmat Negara (PLKN) adalah satu mekanisme untuk menangani 
permasalahan remaja, memantapkan jati diri mereka dan seterusnya 
mengikat kesetiaan remaja kepada negara. Kumpulan remaja yang 
menjalani latihan PLKN seharusnya mampu mendepani apa jua cabaran 
mendatang dengan minda yang lebih terbuka, sikap yang profesional dan 
tindakan yang rasional. Sejauhmanakah PLKN mampu mendidik dan 
membina jati diri golongan remaja menjadi tanda-tanya pelbagai pihak. Oleh 
itu, bagi mandapatkan kepastian kepada persoalan tersebut, satu kajian 
telah dilaksanakan ke atas pelatih PLKN. Satu eleman penting yang perlu 
diberikan perhatian dalam menilai dan mengukur keberkesanan PLKN 
adalah dari segi ―etos bangsa‖. Sejuahmanakah etos bangsa telah dipupuk 
dan terbina dalam diri remaja yang telah menjalani PLKN menjadi fokus 
artikel ini. Ini kerana etos bangsa dilihat sebagai satu wadah utama dalam 
merealisasikan pembinaan sebuah negara-bangsa pada suatu masa nanti. 
Dalam pada itu, etos bangsa juga dilihat sebagai kunci kepada penzahiran 
gagasan ―Satu Malaysia‖ yang diutarakan oleh Perdana Menteri Malaysia 
Dato‖ Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak.      
 
 




Artikel ini memberikan tumpuan khusus terhadap pembinaan etos bangsa 
dalam kalangan remaja di Malaysia. Kenapa subjek kajian ini menjadi 
keutamaan adalah kerana tinjauan literatur menunjukkan bahawa sejak 
akhir-akhir ini kajian mengenai pembinaan etos bangsa dalam kalangan 
remaja di Malaysia kurang mendapat perhatian para ilmuan. Tambahan lagi, 
wujud beberapa persoalan utama adakah Program Latihan Khidmat Negara 
(PLKN) dilaksanakan sebagai salah satu mekanisme untuk membina etos 
bangsa dalam diri para remaja atau hanya satu bentuk program yang 
bersifat pendedahan sementara sahaja. Gagasan pelaksanaannya 
mempunyai intipati yang jelas, di mana menurut Dato‖ Seri Mohd. Najib Tun 
Abdul Razak (semasa memegang jawatan sebagai Timbalan Perdana 
Menteri), PLKN ialah sebagai satu alat pembinaan bangsa di mana 
matlamat akhirnya ialah pembentukan sebuah ―Bangsa Malaysia‖ 
(Jayasankaran, 2004). Oleh itu, pengkaji telah mengambil satu inisiatif 
mengkaji persoalan ini dan mendapatkan bukti emperikal dalam 
menyumbang kepada perbahasan dan wacana mengenai pendekatan 
membangunkan golongan remaja yang dapat mengikat remaja dengan 
negara.  
 
Pengkaji berpandangan bahawa pembinaan etos bangsa merupakan 
eleman utama yang seharusnya diberikan perhatian khusus dalam usaha 
membina sebuah negara-bangsa Malaysia. Pembinaan sebuah negara-
bangsa yang utuh menjadi idaman bagi sesebuah negara yang berdaulat. 
Namun, hakikat yang harus kita terima, pembinaan sebuah negara-bangsa 
adalah suatu perkara yang amat sukar untuk direalisasikan. Sepertimana 
yang ditekankan oleh Heywood (2000), tidak ada mana-mana negara di 
dunia yang berjaya membina sebuah negara-bangsa yang ideal. Hal ini 
kerana wujud terlalu banyak perbezaan, kerencaman dan kepelbagaian 
dalam masyarakat di sesebuah negara tidak terkecuali juga Malaysia. Akan 
tetapi usaha dan tindakan ke arah merealisasi pembentukan sebuah 
negara-bangsa perlu diteruskan bagi tujuan mengurus negara, 
mengelakkan konflik dalam masyarakat dan seterusnya mewujudkan 





Asasnya, istilah negara-bangsa merupakan gabungan dua dimensi utama, 
negara dan bangsa. Negara terbentuk dengan adanya tanah air, rakyat, 
kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan mempunyai undang-
undang tersendiri. Kesemua elemen ini adalah saling melengkapi antara 
satu sama lain yang mengesahkan tentang sistem kuasa dan autoriti. Marx 
(1818-1883) dan Weber (1864-1920) memperincikan ciri-ciri utama 
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pembentukan sesebuah negara merangkumi adanya penduduk, sempadan, 
kerajaan dan kedaulatan (Moten dan Islam, 2006). Bagi Marx, “the state is 
the product of class contradictions and class struggle and is controlled by 
the economically-diminant class” (Moten dan Islam, 2006: 64). Sementara 
itu bagi Weber, “the state is a human community that (successfully) claims 
the monopoly of the legitimate use of physical violence in a given territory” 
(Moten dan Islam, 2006: 64). Dahl (1983) yang terpengaruh dengan Weber 
mendefinisikan negara sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh 
sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah wilayah dan 
membentuk kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Giddens 
(1985) pula menyifatkan negara sebagai sebuah organisasi politik yang 
berkuasa memerintah sesebuah wilayah tertentu dan boleh menggunakan 
pelbagai kaedah termasuk dengan cara kekerasan bagi mengekalkan 
sesuatu peraturan.  
 
Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat memandangkan 
rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat juga yang akan membentuk 
bangsa bagi sesebuah negara. Dari dimensi sejarah, istilah bangsa berasal 
dari perkataan Latin yang membawa maksud ―lahir‖. Ia merujuk kepada 
tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada 
pembentukan satu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa ini 
cukup meluas dan membawa makna yang rencam. Biasanya istilah bangsa 
digunakan untuk menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa 
dan kebudayaan komuniti (Moten dan Islam, 2006). Sekumpulan besar 
manusia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui keterikatan 
hubungan darah dan keturunan (Mansor dan Shamsul, 2005), penggunaan 
bahasa yang sama, perkongsian tradisi dan sejarah (Moten dan Islam, 
2006). Ada sesetangah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang 
mempunyai kepentingan kaum dan etnografi (Moten dan Islam, 2006). 
Mereka berpendangan bahawa bangsa itu lahir dari sekumpulan besar 
manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang 
sama, yakni dalam satu kelompok yang sama. Benedict Anderson pula 
mentakrifkan bangsa sebagai sebuah ―imagined political community‖ (Poole, 
1999). Penrose (2009: 223) mendefinisikan bangsa sebagai “the largest 
self-defined collectivity of people whose members believe that they share 
some form of territorial association and that they are genealogically related”. 
Walaupun wujud pelbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa 
ialah perasaan kebersamaan atau ―belonging together‖. Oleh itu dapat 
dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang 
mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam 
sesebuah negara.  
 
Projek pembinaan negara-bangsa bermula dengan usaha membina bangsa 
(nation-building). Merujuk kepada Mustafa (2002: 101) “nation-building 
refers to a process of constructing national identity that can accommodate 
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ethnic pluralism while simultaneously inculcating an overarching sense of 
nationhood”. Dalam pada itu, Deutsch (1963: 3) menjelaskan bahawa 
proses pembinaan bangsa sebagai…  
 
“…an architectural or mechanical model. As a house can be built from 
timber, bricks, and mortar, in different patterns, quickly or slowly, 
through different sequences of assembly, in partial independence from 
its setting, and according to the choice, will, and power of its builders, 
so a nation can be built according to different plans, from various 
materials, rapidly or gradually, by different sequences of steps, and in 
partial independence from its environment”. 
 
Di samping itu, Penrose (2009: 227) menegaskan bahawa “nation-building 
practices involve both encouraging uniformity in the population of the state 
and inspiring personal identification with the new nation-state and, 
consequently, loyalty to it”. Tindakan pembinaan bangsa akan membawa 
kepada pembentukan negara-bangsa (Linz, 1993)yang menggabungkan 
organisasi politik dan cita-cita politik (Heywood, 2000). Oleh sebab itu, 
Moten dan Islam (2006: 67) mentafsirkan negara-bangsa sebagai sebuah 
institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh 
sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah 
bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa, etnisiti dan 
faktor-faktor lain. Penrose (2009: 223) pula mendefinisikan negara-bangsa 
sebagai “a geopolitical entity whose legitimacy – claims to sovereignty and 
political power – is based on its capacity to represent a distinctive nation”. Di 
samping itu, struktur sistem negara-bangsa memerlukan promosi 
kepentingan sendiri sahaja tanpa melibatkan kepentingan pihak lain (Moten 
dan Islam, 2006). Bagi aliran yang berfahaman liberal dan sosialis, negara-
bangsa ialah satu usaha untuk membentuk kesetiaan dan ketaatan sivik 
yang sempurna, manakala bagi fahaman konservatif dan nasionalis, ia 
adalah berdasarkan kepada etnik atau perpaduan organik (Heywood, 2000: 
253). 
 
Asas pembentukan negara-bangsa ialah sebagai langkah pencegahan 
konflik dalam sesebuah masyarakat atau negara dengan cara mengurus 
dan menyusun kebezaan sosial (organization of social difference) 
khususnya dalam masyarakat berbilang etnik. Sepertimana yang ditekankan 
oleh Shamsul (2011), perlunya tindakan mengurus dan menyusun 
kebezaan sosial ini adalah kerana pentingnya mewujudkan suasana aman 
dan harmoni dalam sesebuah masyarakat yang rencam keanggotaan 
kelompok sosialnya agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan hidup 
yang holistik. Pada masa yang sama, usaha ini bertujuan untuk memenuhi 
keperluan politik dan sosial masyarakat (Taylor, 2000). Oleh itu, proses 
pembinaan negara-bangsa cukup penting dalam usaha untuk mencapai 
perpaduan yang menyeluruh dan masyarakat yang terintegrasi. Gagasan 
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bagi pembentukan sebuah negara-bangsa Malaysia telah diutarakan oleh 
Tun Dr. Mahathir Mohamad (1991) seperti berikut:  
 
“...membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung 
masa hadapan yang dikongsi bersama. Bangsa itu mestilah sejahtera, 
berintegrasi wilayah-wilayah dan kelompok-kelompoknya, menikmati 
kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak 
dan keadilan, membentuk sebuah Bangsa Malaysia dengan rasa taat 




KONSEP ETOS BANGSA 
 
Dalam sains sosial, konsep etos bukanlah satu perkara yang baru. Konsep 
ini telah digunakan sejak zaman-berzaman, akan tetapi tidak ada 
persetujuan dalam kalangan sarjana tentang definisi konsep etos ini yang 
menyebabkan ianya telah digunakan dalam pelbagai bentuk dan makna 
(Bar-Tal, 2000). Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman 
Greek lagi, iaitu berasal dari perkataan etika, sikap, keperibadian, watak, 
karakter, serta keyakinan atas sesuatu perkara (Mansor et al. 2006: 291), 
yang boleh dikatakan satu konsep umum tanpa definisi yang formal (Bar-
Tal, 2000). Oleh sebab itu Bar-Tal (2000) menegaskan bahawa konsep etos 
pada asalnya agak samar-samar dan digunakan untuk menandakan norma-
norma dan tingkah laku asas sosial masyarakat. The Oxford English 
Dictionary (1989 dipetik dari Bar-Tal, 2000: 137) telah mendefinisikan 
perkataan Greek etos sebagai “the characteristic spirit, prevalent tone of 
sentiment, of a people, or community”. Menurut Mansor et al. (2006: 291), 
“etos bermaksud pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial yang 
didasarkan kepada sifat, nilai adat-istiadat yang memberi watak dalam 
masyarakat”. Sementara itu Etzioni (2009: 336), menjelaskan bahawa istilah 
etos bangsa merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan 
masa depan (atau takdir) sesebuah bangsa. Bagi Bar-Tal (2000: xiii-xiv) dan 
Oren (2009: 2), etos bangsa adalah “a particular configuration of central 
societal beliefs, attitudes and values, that are enduring and shared by most 
members of society and that focus on the society‖s present and future”. 
Bentuk kepercayaan ini boleh dikategorikan kepada preskiptif dan deskriptif. 
Kepercayaan masyarakat yang berbentuk preskriptif merujuk kepada nilai-
nilai, norma dan matlamat yang hendak dicapai oleh masyarakat seperti 
jaminan keselamatan, demokrasi dan keamanan (Oren, 2009). Manakala 
kepercayaan masyarakat yang berbentuk deskriptif pula merujuk 
kepadapengalaman lepas ataukeadaan semasa yang dilalui oleh 
masyarakat (Oren, 2009). Contohnya, masyarakat multietnik Malaysia 
menganggap Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu sejarah hitam yang 
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perlu dielakkan dan perpaduan adalah teras kepada keamanan dalam 
masyarakat.  
 
Sarjana antropologi terkemuka Geertz (1973: 127) telah mengemukakan 
konsep etos sebagai… 
 
“. . .the tone, character, and quality of their (people‖s) life, its moral 
and aesthetic style and mood; it is the underlying attitude toward 
themselves and their world that life reflects. Their world view [in my 
terms, myth] is their picture of the way things in sheer actuality are, 
their concept of nature, of self, of society. It contains their most 
comprehensive ideas of order. . .the ethos is made intellectually 
reasonable by being shown to represent a way of life implied by the 
actual state of affairs which the world view describes, and the world 
view is made emotionally acceptable by being presented as an image 
of an actual state of affairs of which a way of life is an authentic 
expression…”  
 
Sosiologi pertama yang menggunakan konsep etos ialah Weber (1958) 
melalui karyanya bertajuk “The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” 
yang diterbitkan pada tahun 1904 (dipetik dari Bar-Tal, 2000). Beliau 
membincangkan kepercayaan agama dari pertapaan Protestantisme, yang 
pada pandangan beliau membentuk suatu etos (Bar-Tal, 2000: 138). 
Konsep etos yang digunakan oleh Weber ini juga dirujuk sebagai satu 
semangat, yang menyifatkan dan mencirikan nilai-nilai dan norma-norma 
masyarakat di dalam sistem ekonomi yang tertentu. Berdasarkan konsep 
etos yang digunakan oleh Weber, etos tidak sama seperti struktur 
organisasi. Ia merujuk kepada apa yang orang fikir dan digambarkan atau 
mempengaruhi bagaimana mereka berkelakuan dalam sistem 
bermasyarakat (Bar-Tal, 2000:138). 
 
Konsep yang dikembangkan oleh Weber ini telah digunakan dan 
dikembangkan oleh sarjana-sarjana sains sosial terkemudian dalam 
membincangkan perbezaan ciri-ciri sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, 
Sumner (1906, dipetik dari Bar-Tal, 2000) melihat etos sebagai ciri-ciri sifat 
keseluruhan bagi ahli sesebuah masyarakat. Kluckhohn (1943, dipetik dari 
Bar-Tal, 2000) merujuk etos sebagai asas kepada budaya yang 
tersembunyi. Bateson (1958, dipetik dari Bar-Tal, 2000) menggunakan 
istilah etos untuk menjelaskan emosi kolektif yang menekankan kepada 
budaya, seperti yang diungkapkan melalui sentimen dan sikap. Ossowska 
(1973) dan Epstein (1978) melihat etos sebagai sesuatu yang 
memerihalkan nilai-nilai yang menjadi asas tingkah laku budaya yang 
tertentu. McClosky dan Zaller (1984) yang mengkaji etos orang-orang 
Amerika menekankan dua unsur utama yang menjadi tradisi kepercayaan 
masyarakat iaitu kapitalisme dan demokrasi. Bagi mereka, kapitalisme dan 
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demokrasi merupakan unsur nilai kepada etos bangsa Amerika. Mereka 
mencadangkan bahawa etos demokrasi yang menjadi kepercayaan 
masyarakat ialah di mana semua orang adalah sama dan seharusnya 
menikmati peluang yang sama (Oren, 2009). Kemudian muncul Bar-Tal 
(2000) yang dilihat sebagai langkah pertama yang mentakrifkan dengan 
jelas konsep etos bangsa. Bar-Tal (2000) yang melihat etos bangsa sebagai 
satu bentuk kepercayaan masyarakat yang bertahan lama, dikongsi oleh 
sebahagian besar anggota masyarakat dan memberi tumpuan kepada 
masa depan masyarakat. Oren (2009) kemudiaannya mengembangkan 
konsep etos bangsa yang dikemukakan oleh Bar-Tal (2000) dengan melihat 
kepercayaan masyarakat dalam tiga elemen utama iaitu kepercayaan, sikap 
dan nilai-nilai tertentu. Etzioni (2009) pula menekankan bahawa etos 
bangsa terbentuk apabila masyarakat terikat antara satu sama lain dan 
berkongsi nilai yang sama. Mansor et al. (2006) pula menekankan bahawa 
pentingnyapembentukan suatu etos adalah bagi menjamin rasa 
kebersamaan dan keharmonian hubungan etnik khususnya dalam konteks 
masyarakat Malaysia yang mempunyai masyarakat bersifat multietnik. 
 
Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad (1992) telah 
mengemukakan etos bangsa sebagaimana berikut… 
 
“Building a nation out of diverse people with differing historical, ethnic, 
linguistic, religious, cultural and geographical backgrounds is 
something more than just fostering consensus on the basic character 
of a state or nation. It involves the fostering of (1) shared historical 
experiences, (2) shared values, (3) a feeling of common identity, (4) 
shared destiny that transcends ethnic bounds without undermining 
ethnic identity, (5) loyalty, (6) commitment, and (7) an emotional 
attachment to the nation, and the flowering of distinctly national 
ethos”. 
 
Tun Dr. Mahathir Mohamad melihat bahawa bangsa Malaysia boleh 
dibentuk melalui pemupukan etos bangsa. Etos bangsa Malaysia pula perlu 
mengambil kira bentuk hubungan etnik yang terjalin dalam masyarakat 
multietnik selama ini. Bentuk hubungan inilah yang menjadi penentu kepada 
proses pembinaan negara-bangsa (Mansor et al. 2006). Dengan merujuk 
kepada konsep etos bangsa sepertimana yang dikemukakan oleh Tun Dr. 
Mahathir (1992), McClosky dan Zaller (1984), Bar-Tal (2000), Oren (2009), 
dan Etzioni (2009), sebanyak empat dimensi utama telah dibina bagi 
mengukur tahap etos bangsa remaja Malaysia kini. Antara dimensi yang 
telah dibina ialah dimensi; (1) nilai; (2) perasaan dan semangat; (3) 
kepercayaan; dan (4) identiti. Bagi setiap dimensi utama ini pula telah 
dipecahkan kepada beberapa sub-dimensi dengan ciri-ciri khusus yang 
bertujuan mendapatkan data menyeluruh yang dapat menunjukkan tahap 
sebenar etos bangsa remaja Malaysia. Dalam pada itu, secara spesifiknya, 
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artikel ini mendefinisikan etos bangsa sebagai ―ciri-ciri unik sesebuah 
masyarakat yang mengikat individu dengan individu yang lain, rakyat 
dengan negara‖ melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat, 





Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Asasnya, penyelidikan 
kuantitatif menjana statistik melalui pendekatan kajian tinjauan bersaiz 
sampel besar yang pada kebiasaannya menggunakan kaedah seperti 
penggunaan borang soal selidik atau temubual berstruktur. Kaedah 
penyelidikan kuantitatif ini memberi kesempatan kepada pengkaji untuk 
memahami secara mendalam sesuatu fenomena yang wujud dalam 
menjelaskan pola, tahap, perkaitan dan proses yang sedang berlangsung 
melalui pengumpulan data emperikal. Setelah membuat tinjauan literatur, 
teknik survey melalui penggunaan borang soal selidik didapati paling efektif 
sebagai instrumen utama pengumpulan data. Hair et al. (2003) 
menganggap sampel besar (iaitu 200 atau lebih responden) sebagai salah 
satu sebab utama penggunaan pendekatan survey sesuai dijalankan. Di 
samping itu, ia dianggap efektif kerana cepat, murah, cekap, dan boleh 
diedarkan kepada sampel yang besar (McCelland, 1994; Churchill, 1995; 
Sekaran, 2000; Zikmund, 2003).  
 
Kajian ini mengambil sampel golongan remaja yang telah berjaya 
menamatkan PLKN sepenuhnya selama tiga bulan melalui kunjungan ke 
kem-kem PLKN terpilih di seluruh Malaysia. Jumlah keseluruhan responden 
yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah seramai 1010 pelatih PLKN. Kajian 
ini meliputi lima zon utama seperti berikut  
: 
 Zon Utara (Perlis, Penang dan Kedah) – 202 responden 
 Zon Timur (Kelantan, Terenganu dan Pahang) – 202 responden 
 Zon Tengah (Perak, Selangor dan Kuala Lumpur) – 203 responden 
 Zon Selatan (Johor, N.Sembilan dan Melaka) – 200 responden 
 Zon Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) – 203 responden 
 
Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini berbentuk statistik 
deskriptif menggunakan Statistical Package For The Social Sciences 
(SPSS) yang hanya menggunakan kekerapan dan peratusan sahaja. 
 
Secara keseluruhan, majoriti responden adalah  terdiri daripada kumpulan 
etnik Melayu seramai 558 pelatih (55.2%) dan Cina seramai 258 (25.5%). 
Manakala bagi kumpulan etnik lain yang terlibat dalam kajian ini ialah India 
seramai 78 pelatih (7.7%), Bumiputera Sabah seramai 96 pelatih (9.5%), 
Bumiputera Sarawak seramai tiga pelatih (0.3%), Orang Asli seramai 
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sembilan pelatih (0.9%), Siam seramai empat pelatih (0.4%) dan Banjar, 
Punjabi, Bugis dan Sino masing-masing melibatkan seorang pelatih (0.1%) 
sahaja. Daripada hasil kajian, didapati terdapat sampel daripada pelbagai 
jenis kumpulan etnik yang wujud di Malaysia walaupun banyak tertumpu 
pada responden dari kumpulan etnik Melayu dan Cina. 
 
Dari segi taburan agama responden pula menunjukkan bahawa sebahagian 
besar responden adalah beragama Islam iaitu 599 pelatih (59.3%) dan 
beragama Buddha iaitu seramai 229 pelatih (22.7%). Manakala responden 
yang beragama Hindu pula adalah seramai 76 pelatih (7.5%), beragama 
Kristian seramai 90 pelatih (8.9%), beragama Taoisme adalah seramai 14 
pelatih (1.4%) serta yang beragama Sikh dan Buddha Thai masing-masing 
seorang pelatih (0.1%) sahaja. Berdasarkan kepada taburan agama 
responden, boleh disimpulkan bahawa sampel kajian turut menyeluruh dari 
segi agama walaupun wujud perbezaan yang ketara dari segi jumlah agama 
responden. Perkara sedemikian juga tidak dapat dielakkan memandangkan 
majoriti dari responden adalah terdiri daripada kumpulan etnik Melayu. 
 
 
PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA 
 
Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dilaksanakan pada 16 Februari 
2004. Idea untuk mengadakan ―Kerahan Tenaga‖ dicetuskan di dalam 
Kongres Patriotisme Negara pada 24 Oktober 2002 yang dihadiri oleh 
pelbagai golongan masyarakat termasuklah orang perseorangan, pelajar, 
tokoh, pesara, ahli korporat, ahli akademik, Polis di Raja Malaysia (PDRM), 
Angkatan Tentera Malaysia (ATM), badan-badan berkanun, ketua-ketua 
jabatan kerajaan, pegawai kanan kerajaan, ahli Dewan Negara, ahli Dewan 
Rakyat (kerajaan dan pembangkang), Setiausaha Parlimen, Timbalan 
Menteri, Menteri-Menteri dan juga Menteri Besar. Peserta kongres mahu 
pihak kerajaan melaksanakan program ―kerahan tenaga‖ untuk 
menyediakan golongan muda bagi menghadapi cabaran dari dalam dan luar 
negara, menangani perubahan-perubahan seperti teknologi baru, 
globalisasi, desakan badan bukan kerajaan antarabangsa yang dikatakan 
―tidak demokratik‖ dan lain-lain; menanam semangat kesukarelaan kepada 
golongan muda memandangkan terdapatnya perkaitan antara ketiadaan 
sikap kesukarelaan dengan keadaan persatuan-persatuan yang ―terkubur‖; 
menyatupadukan golongan muda dari pelbagai kaum memandangkan 
usaha yang sama melalui sekolah dan institusi pengajian tinggi adalah 
kurang berjaya, kerana masih ada golongan yang mahu memisahkan anak 
muda mengikut kaum. Peserta kongres menganggap program ini dapat 
mempertingkatkan semangat patriotisme dan nasionalisme golongan muda 
yang merupakan aset masa depan negara (Laporan Jawatankuasa Pilihan 
Khas Mengenai Perpaduan dan Khidmat Negara).  
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Seterusnya, kerajaan telah menukarkan istilah ―kerahan tenaga‖ kepada 
―khidmat negara‖ yang lebih bertepatan dengan kehendak orang ramai 
(Laporan Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Perpaduan dan Khidmat 
Negara). Berasaskan kepada kajian yang dilakukan dan beberapa 
maklumat yang diperolehi, maka pihak kerajaan telah menubuhkan Jabatan 
Latihan Khidmat Negara (JLKN) untuk merancang, melaksana dan 
memantau serta menilai PLKN sejajar dengan keputusan Kabinet dan Akta 
Latihan Khidmat Negara 2003. Jabatan ini telah mula beroperasi pada 15 
Oktober 2003 untuk merealisasikan PLKN. Pihak kerajaan telah 
menggariskan beberapa objektif untuk merealisasikan PLKN seperti berikut;  
 Meningkatkan semangat patriotisme dan cintakan negara di 
kalangan generasi muda atau remaja Malaysia. 
 Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.  
 Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. 
 Menyemarakkan semangat kesukarelaan di kalangan remaja. 




Pelaksanaan Program Latihan Khidmat Negara adalah berteraskan kepada 
beberapa konsep utama seperti Rukun Negara dan penyertaan yang 
menyeluruh melibatkan lelaki dan wanita dari pelbagai kaum. Penyertaan 
adalah diwajibkan dan tiada pengecualian melainkan atas sebab-sebab 
kesihatan yang diiktiraf oleh doktor atau hospital kerajaan (Laporan 
Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Perpaduan dan Khidmat Negara). 
Kaedah latihan yang digunakan untuk mencapai objektif PLKN ialah dengan 
pendekatan modul multi disiplin yang terbahagi kepada dua iaitu Modul 
Teras dan Komponen Tambahan. Modul Teras dipecahkan kepada empat 
bahagian iaitu Modul Fizikal, Modul Kenegaraan, Modul Pembinaan 
Karakter dan Modul Khidmat Komuniti. Manakala Komponen Tambahan 
juga terdiri daripada empat bahagian iaitu Komponen Kerohanian, 
Komponen Kebudayaan, Komponen Silang Budaya dan Komponen Sistem 
Nilai. Dengan kombinasi pelbagai elemen ini, PLKN diharapkan dapat 
mencapai matlamat dengan jayanya khususnya dalam usaha melahirkan 
generasi muda yang cemerlang, gemilang dan terbilang.   
 
 
ETOS BANGSA PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA 
 
Empat dimensi yang digunakan bagi mengukur tahap etos bangsa remaja 
yang telah menjalani PLKN iaitu dimensi nilai, perasaan dan semangat, 
kepercayaan dan identiti. Secara keseluruhannya, dapatan kajian 
menunjukkan bahawa etos bangsa telah terbina dalam diri responden. 
Analisis umum pengetahuan responden dalam bahagian ini diukur dengan 
menggunakan Skala Likert berdasarkan pembahagian kepada lima skor 
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seperti berikut; Sangat Tidak Setuju = 1, Tidak Setuju = 2, Kurang Setuju = 
3, Setuju = 4 dan Sangat Setuju = 5. Cara pengiraan pembahagian selang 
kelas pula adalah seperti di bawah: 
 
Selang kelas =  skala maksimum – skala minimum 
   bilangan kelas yang dikehendaki 
 
Manakala pengklasifikasian purata pengetahuan responden pula telah 
dibahagikan kepada tiga tahap iaitu rendah, sederhana dan tinggi 








Rendah 1.00 – 2.33 
Sederhana 2.34 – 3.67 
Tinggi 3.68 – 5.00 
 
Tujuan utama diwujudkan pengklasifikasian min adalah untuk 
mengkategorikan hasil kajian kepada tahap-tahap tertentu dan 
memudahkan pengkaji melabelkan dapatan kajian. Dengan adanya skala 
yang khusus, maka rumusan hasil kajian adalah lebih tepat dan dapat 
diselaraskan dengan bahagian-bahagian lain.  
 
Berdasarkan kepada analisis statistik umum pengetahuan responden 
setelah menjalani PLKN adalah 4.19389. Dengan merujuk kepada jadual 
pengklasifikasian min seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 1, 
analisis statistik umum min pengetahuan responden adalah pada tahap 
tinggi. Secara spesifiknya, hasil kajian ini mendapati bahawa pengetahuan 
responden terhadap nilai-nilai kebersamaan, semangat patriotisme dan 
nasionalisme, elemen-elemen kenegaraan, Rukun Negara, semangat 
perpaduan, semangat kesukarelawanan dan konsep kepimpinan adalah 
pada tahap yang cemerlang. Keadaan ini turut menjelaskan bahawa, 
golongan remaja di Malaysia sebenarnya telah mempunyai asas 
pengetahuan yang kukuh terhadap hal-ehwal kenegaraan sebelum 
menjalani PLKN lagi dan telah diperkukuhkan melalui PLKN.  
 
Dari segi analisis statistik umum persepsi responden, data menunjukkan 
min setelah responden menjalani PLKN adalah 4.6529 dengan sisihan 
piawai 0.5646.Dengan merujuk kepada jadual pengklasifikasian min seperti 
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mana yang ditunjukkan dalam Jadual 1,analisis statistik umum persepsi 
responden adalah pada tahap menerima. Secara keseluruhannya, hasil 
kajian ini mendapati bahawa persepsi umum responden terhadap PLKN, 
nilai-nilai kebersamaan, semangat patriotisme dan nasionalisme, elemen-
elemen kenegaraan, wawasan negara dan keselamatan negara adalah 
pada tahap yang memberangsangkan.Gambaran ini membuktikan bahawa, 
golongan remaja pada hari ini begitu prihatin dan mempunyai pandangan 
yang agak positif terhadap perkara-perkara dan isu-isu yang melibatkan 
kepentingan negara. Dengan lain perkataan, mereka ―mengambil kisah‖ atau 
―sensitif‖ terhadap apa yang berlaku dalam negara setelah menjalani PLKN.  
 
Kemudian, dari aspek analisis statistik umum pemahaman responden, data 
menunjukkan bahawa min setelah responden menjalani PLKN adalah 
4.1642 dengan sisihan piawai 0.4819. Dengan merujuk kepada jadual 
pengklasifikasian min seperti mana yang ditunjukkan dalam Jadual 1, 
analisis statistik umum pemahaman responden adalah pada tahap tinggi. 
Secara keseluruhannya, hasil kajian ini mendapati bahawa pemahaman 
umum responden terhadap PLKN, nilai-nilai kebersamaan, semangat 
patriotisme dan nasionalisme, perpaduan dan integrasi nasional, Rukun 
Negara, kepimpinan, kesukarelawanan dan elemen-elemen kenegaraan 
adalah pada tahap yang cukup membanggakan. Keadaan ini membuktikan 
bahawa, golongan remaja pada hari ini memberikan penumpuan khusus 
terhadap perkara-perkara yang melibatkan kepentingan negara. Tahap 
pemahaman yang tinggi ini adalah selaras dengan tahap pengetahuan 
mereka sepertimana yang diterangkan dalam bahagian analisis 
pengetahuan umum responden. Ini kerana untuk memahami sesuatu 
perkara dengan lebih jelas, sudah pasti ia memerlukan pengetahuan yang 
lebih luas dan mendalam.  
 
Pengetahuan, persepsi dan pemahaman responden ini dapat dihuraikan 
dengan lebih terperinci mengikut empat dimensi etos bangsa yang diukur. 
Bagi dimensi nilai, dengan merujuk kepada Jadual 2, secara relatifnya, 
responden menyatakan mereka sentiasa memberikan kerjasama kepada 
semua tanpa mengira wujudnya perbezaan etnik, agama, bahasa, budaya 
dan pelbagai lagi. Ini terbukti dengan dapatan kajian yang menunjukkan 
lebih 80% responden yang menyatakan persetujuan mereka terhadap 
kenyataan yang dikemukakan. Kerjasama baik yang diberikan ini lahir dari 
sikap tanggungjawab yang tinggi sebagai seorang warganegara dan sikap 
hormat-meghormati antara satu sama lain dengan masing-masing lebih 
daripada 85% dan 90% responden yang menghayati nilai tersebut. Begitu 
juga dengan tahap toleransi yang tinggi di mana mereka dengan hati 
terbuka menerima wujudnya perbezaan etnik, agama, bahasa, budaya, 
kepercayaan dan tradisi, iaitu lebih 90% daripada jumlah keseluruhan 
responden. Kerjasama yang baik, sikap bertanggungjawab, hormat-
menghormati dan tahap toleransi yang tinggi sememang menjadi teras 
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utama dalam keharmonian hubungan etnik masyarakat Malaysia. Sikap 
sedemikian telah dipupuk sejak dibangku sekolah lagi melalui penekanan 




Dimensi Nilai Etos Bangsa Responden 
 
Dimensi Nilai Peratusan 
1. Kerjasama  
- Kerjasama tanpa mengira perbezaan etnik 
84.8 
2. Tanggungjawab 
-Tanggungjawab sebagai warganegara 
88.4 
3. Hormat 
- Hormati kumpulan etnik lain 
92.9 
4. Toleransi 
- Terima wujud perbezaan etnik, agama dll 
94.6 
5. Disiplin Diri 
- Akhlak, imej, keperibadian dan batas 
pergaulan 
96.5 
6. Keyakinan Diri 
– Mampu berdikari 
87.9 
 
Di samping itu, responden kajian berpandangan bahawa PLKN telah 
melatih mereka untuk mempertingkatkan disiplin diri, di mana mereka 
menjaga akhlak, imej, keperibadian diri dan juga manjaga batas pergaulan 
harian mereka. Dapatan kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 95% 
responden yang menyatakan kepentingan menjaga disiplin diri khususnya 
bagi mengelakkan diri dari terjebak dalam kancah masalah sosial yang 
terus menguggat jati diri golongan remaja Malaysia hari ini. Dalam pada itu, 
mereka juga telah dipupuk dengan keyakinan diri yang tinggi khususnya 
melalui aktiviti fizikal yang terpaksa dilalui oleh setiap pelatih. Ini terbukti di 
mana lebih daripada 85% responden yang menyatakan mereka yakin 
dengan diri sendiri dan mampu berdikari melaksanakan sesuatu 
tanggungjawab yang diamanahkan. 
 
Dari sudut dimensi perasaan dan semangat, dengan merujuk kepada 
Jadual 3, secara umumnya telah lahir perasaan kekitaan bersama dalam 
kalangan responden. Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih daripada 90% 
responden mengakui pentingnya perpaduan dalam masyarakat berbilang 
etnik di Malaysia. Mereka turut mengakui bahawa, tanpa perpaduan yang 
utuh antara etnik, sebarang bentuk persengketaan mungkin boleh berlaku 
bila-bila masa. Di samping itu, para responden juga turut merasakan 
kepentingan hidup bersama dan mengakui setiap kumpulan etnik 
mempunyai sumbangan masing-masing dalam pembangunan negara. 
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Perkara ini dapat disahkan dengan lebih daripada 90% responden yang 




Dimensi Perasaan dan Semangat Etos Bangsa Responden 
 
Dimensi Perasaan dan Semangat Peratusan 
1. Perasaan Kekitaan Bersama 
- Perpaduan tanpa mengira etnik  
91.5 
2. Kepentingan Hidup Bersama 
- Setiap etnik ada sumbangan 
94.5 
3. Semangat Patriotisme 
- Rela berkorban untuk negara 
78.1 
4. Semangat Nasionalisme 
- Cintakan negara sepenuh hati 
94.3 
5. Semangat Kesukarelawanan 
– Rela hati membantu 
83.2 
 
Dari aspek semangat patriotisme, pelatih PLKN mempunyai semangat 
patriotik yang secara relatifnya sederhana tinggi di mana mereka rela 
berkorban apa sahaja demi negara termasuk nyawa, harta-benda, masa 
mahupun tenaga tanpa berbelah bahagi. Ini terbukti dengan hasil kajian 
yang menunjukkan bahawa lebih daripada 75% responden yang 
bersemangat sedemikian. Akan tetapi, kajian turut mendapati bahawa 
sebilangan kecil responden yang tidak sanggup berkorban untuk negara, di 
mana perkara ini perlu diberikan perhatian serius oleh pihak pelaksana 
PLKN. Dari semangat nasionalisme pula, lebih daripada 90% responden 
yang menyatakan mereka cintakan negara sepenuh hati tanpa berbelah-
bahagi. Hal ini menunjukkan satu perkembangan yang positif ke arah 
pembentukan sebuah negara-bangsa Malaysia dengan semangat 
kebangsaan yang cukup membanggakan. Begitu juga dengan semangat 
kesukarelawanan, PLKN ternyata telah berjaya memupuk semangat 
sukarela yang tinggi dalam diri pelatih. Ini terbukti dengan hasil kajian yang 
menunjukkan lebih daripada 80% responden yang menyatakan kesediaan 
mereka membantu golongan yang memerlukan tanpa mengira perbezaan 
etnik, agama mahupun kepercayaan.     
 
Dari aspek dimensi kepercayaan pula, kajian mendapati bahawa majoriti 
responden bersetuju dengan kenyataan bahawa Tragedi 13 Mei 1969 
adalah sejarah hitam negara yang wajib dielakkan bagi menjamin 
keamanan dan keharmonian negara. Lebih daripada 95% responden 
mempercayai peristiwa tersebut telah memberikan pengajaran yang 
berguna kepada semua kumpulan etnik tentang peri-pentingnya untuk terus 
hidup secara muafakat dan mengelakkan sebarang bentuk konflik antara 
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etnik. Hal ini penting bagi memacu dan terus menjana masa depan negara. 
Kajian juga mendapati lebih daripada 85% responden yang meyatakan 
bahawa mereka yakin dan jelas dengan halatuju dan wawasan. Dapatan ini 
juga sama dengan dapatan kajian Mansor et al. (2006) tentang perkongsian 
masa depan yang menunjukkan 90% orang-orang Melayu yakin dengan 
masa depan negara berbanding hanya 63% orang-orang Cina. Hal ini 
menunjukkan bahawa orang-orang Melayu bergantung nasib dan masa 
depan mereka kepada negara dan sementara itu, sebahagian orang-orang 
Cina menunjukkan sikap yang lebih pesimis terhadap halatuju, wawasan 
dan masa depan negara. Mungkin juga terdapat faktor-faktor lain yang 
membelenggu pandangan orang-orang Cina terhadap masa depan negara.  
 
Jadual 4:  
 
Dimensi Kepercayaan Etos Bangsa Responden 
 
Dimensi Kepercayaan Peratusan 
1. Kongsi Sejarah 
- Tragedi 13 Mei 1969 sejarah hitam negara 
96.2 
2. Kongsi Masa Depan 
- Jelas dengan halatuju dan wawasan negara 
87.7 
3. Perlembagaan dan Undang-undang 
- Undang-undang adil dan saksama 
79.3 
4. Dasar-dasar Negara 
- Rukun Negara 
88.4 
5. Kerajaan dan Kepimpinan Negara 
- Keupayaan membangunkan negara 
81.2 
 
Dalam pada itu, para pelatih PLKN juga mempunyai tahap kepercayaan 
yang sederhana tinggi terhadap perlembagaan dan undang-undang negara. 
Sebanyak 79.3% responden yang bersetuju dengan kenyataan bahawa 
undang-undang di Malaysia adil dan saksama. Dari satu sudut, gerakan 
massa yang berlaku di dalam negara sejak akhir-akhir ini seperti 
Perhimpunan Bersih telah sedikit-sebanyak mempengaruhi pandangan 
golongan remaja terhadap perlembagaan dan undang-undang negara. Di 
sudut yang lain pula, golongan bukan Bumiputera di Malaysia melihat hak 
istimewa Bumiputera sebagai aspek yang menafikan keadilan dan 
kesaksamaan untuk semua. Sehubungan dengan itu, pelbagai bentuk 
tuntutan pernah dikemukakan oleh orang-orang Cina seperti Tuntutan Suqiu 
suatu masa dahulu yang berjuang mendapatkan hak yang sama bagi 
masyarakat Cina. Perkembangan ini juga turut mempengaruhi kepercayaan 
terhadap dasar-dasar negara. Hasil kajian menunjukkan bahawa lebih dari 
85% responden yang percaya dasar-dasar Malaysia membela seluruh 
kepentingan rakyat tanpa mengira latar-belakang etnik, agama dan budaya 
serta turut yakin Rukun Negara dalam memacu kesejahteraan bersama. 
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Dalam pada itu tahap keyakinan responden terhadap kerajaan dan 
kepimpinan juga berada pada tahap yang cukup membanggakan dengan 
lebih daripada 80% responden yang melihat pihak kerajaan mempunyai 
keupayaan tinggi dalam membangunkan negara.  
 
Dalam konteks pembentukan identiti, lebih dari 90% responden menerima 
bangsa Malaysia adalah bangsa pelbagai etnik. Perkembangan yang positif 
ini memaparkan satu paradigma baru dalam kalangan remaja yang 
memperakui dan menerima kepelbagaian masyarakat Malaysia. Pada masa 
yang sama perkembangan ini dapat menjamin terbentuknya hubungan 
relatif yang baik antara etnik dan menyokong pembentukan negara-bangsa 
Malaysia. Dari aspek yang lain pula, bahasa Malaysia sebagai alat 
perpaduan negara telah diterima dengan cukup baik oleh remaja Melayu 
dengan jumlah peratusan mencecah 98.8%. Akan tetapi sekiranya 
diperincikan lagi, penerimaan bahasa Malaysia sebagai alat perpaduan 
negara hanya diterima pada kadar yang sederhana di kalangan remaja Cina 
iaitu sebanyak 74.3%. Keadaan ini menggambarkan bahawa sebahagian 
kecil remaja Cina masih belum menjiwai sepenuhnya tentang kepentingan 
penggunaan bahasa Malaysia. Melalui senario ini, adalah tidak keterlaluan 
sekiranya dikatakan bahawa orang-orang Cina cukup bangga dan terlalu 
mengagungkan bahasa kumpulan etnik mereka. Sepertimana yang 
ditegaskan oleh Nor Hashimah et al. (2004), masyarakat Cina seringkali 
mengutamakan kepentingan budaya, bahasa, pendidikan dan kepentingan 




Dimensi Identiti Etos Bangsa Responden 
 
Dimensi Identiti Melayu 
1. Bangsa Malaysia 
- Menerima bangsa Malaysia pelbagai 
etnik 
91.5 
2. Bahasa Malaysia 
- Bahasa Malaysia alat perpaduan  
98.8 
3. Simbol Negara 
- Bangga dengan bendera Malaysia 
91.5 
4. Beli Barang Malaysia 
- Gemar beli barangan buatan Malaysia  
72.2 
  
Bendera adalah simbolik penghayatan semangat patriotisme dan 
nasionalisme iaitu semangat cintakan negara. Bendera juga melambangkan 
identiti bangsa dan kemegahan bangsa. Lebih 90% responden bersetuju 
dengan kenyataan ―saya bangga dengan bendera Malaysia dan merasa 
terhina apabila ada pihak yang membakar bendera negara‖, menunjukkan 
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wujudnya kecintaan yang tinggi terhadap negara dalam kalangan remaja 
Malaysia. Perkembangan ini adalah implikasi amalan pengibaran Jalur 
Gemilang yang telah dibudayakan sejak di bangku sekolah lagi. Di samping 
itu, komitmen remaja dalam pembelian dan penggunaan barangan buatan 
Malaysia berada pada tahap sederhana tinggi di kalangan responden iaitu 
sebanyak 72.2%  sahaja. Ada pihak yang berpandangan barangan buatan 
Malaysia kurang berkualiti dan kurang menepati citarasa pengguna 
sekiranya dibandingkan dengan barangan import. Di pihak yang lain pula 
berpandangan bahawa membeli barangan import memberi kepuasan 
peribadi kepada pengguna serta sebagai lambang status dan taraf hidup 
yang tinggi. Akan tetapi, membeli barangan buatan Malaysia dapat 
mengelakkan pengaliran mata wang keluar, dapat membendung masalah 
inflasi dengan meningkatnya dana negara dan lebih menjimatkan kerana 
harga yang jauh lebih rendah berbanding barangan import. Apa yang lebih 
penting ialah berbangga dengan barangan Malaysia sebenarnya dapat 
membantu anak bangsa sendiri dan mengangkat jati diri bangsa Malaysia.  
 
Secara keseluruhannya, etos bangsa golongan remaja telah terbina pada 
tahap yang tinggi dalam dimensi yang terpilih-pilih. Ini kerana terdapat 
beberapa dimensi tertentu yang menunjukkan tahap etos bangsa yang 
tinggi dan pada masa yang sama juga terdapat beberapa dimensi yang 
dilihat masih berada pada tahap yang sederhana tinggi. Sehubungan 
dengan itu, langkah pemupukan etos bangsa perlu sentiasa dijalankan 
dalam bentuk pembelajaran di sekolah mahupun di institut pengajian tinggi 
(Mansor et al, 2006; 294). Ini kerana etos bangsa dilihat menjadi salah satu 
unsur utama dalam proses pembinaan negara-bangsa Malaysia. 
 
 
ETOS BANGSA SEBAGAI WADAH PEMBINAAN NEGARA-BANGSA 
 
Dalam konteks masyarakat multietnik Malaysia, pembentukan sebuah 
negara-bangsa cukup penting bagi memupuk perpaduan dan integrasi 
nasional serta untuk mengurangkan sebarang bentuk masalah yang 
berkaitan dengan hubungan antara etnik. Menurut Oh (1967), masyarakat 
Malaysia dikatakan tidak pernah mencapai tahap apa yang disebutkan 
sebagai “fully integrated nation”, memandangkan wujudnya kepelbagaian 
dan perbezaan dalam konteks bangsa, agama, bahasa, budaya, geografi 
and ekonomi. Shamsul (2011) menegaskan bahawa kepelbagaian yang 
wujud secara alamiah ini juga mempunyai perkaitan yang rapat dengan 
pembentukan identiti yang berasaskan kepada himpunan sempadan 
abstrak dan nyata yang telah direka-cipta antara sesama manusia. 
Kepelbagaian yang wujud tersebut amat sukar untuk disatukan menjadi satu 
entiti politik yang kuat atau sebuah negara-bangsa Malaysia yang bersatu-
padu (Shamsul: 2011). Dengan kerencaman yang terdapat dalam 
masyarakat, di samping pandangan (persepsi), sikap, tingkah-laku, 
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pengetahuan dan kefahaman yang berbeza, maka ia mudah untuk 
membawa kepada konflik dalam masyarakat antara kumpulan etnik yang 
berbeza, khususnya antara majoriti dengan minoriti.  
 
Sesetengah sarjana melihat konflik etnik yang berlaku dalam sesebuah 
negara adalah kerana culturalistic interpretation atau clash of civilization 
(Hippler, 2005). Sekiranya konflik yang berlaku dalam masyarakat 
berterusan dalam jangka masa yang panjang, maka suasana ini akan 
memberikan impak buruk pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan 
sosial dan kestabilan politik sesebuah negara, yang akhirnya akan 
membawa bencana kepada kehidupan manusia (Hippler, 2005). Justeru itu, 
lahirlah konsep pembinaan negara-bangsa yang bertujuan untuk mencegah 
dan menguruskan konflik, menjana pembangunan dan mencapai kestabilan 
negara (Hippler, 2005).  
 
Hakikatnya, usaha pembentukan sebuah negara-bangsa memerlukan 
usaha yang berterusan dan menuntut komitmen yang tinggi dari seluruh 
warganya. Kesukaran membentuk sebuah negara-bangsa dari segi 
legitimasi adalah kerana rakyat memberikan kesetiaan kepada kumpulan 
etnik mereka sendiri dan bukannya kepada negara (Moten dan Islam, 
2006). Pada masa yang sama, negara atau kerajaan juga tidak mampu 
untuk menjadikan warganya dan rakyatnya untuk mematuhi undang-undang 
negara secara menyeluruh dan membayar cukai yang sepatutnya (Moten 
dan Islam, 2006). Oleh sebab itu, pemimpin negara cuba untuk memupuk 
satu perasaan kenegaraan dalam kalangan rakyatnya. Dengan kata lain, 
pemimpin negara cuba untuk menghubungkan dan mengaitkan konsep 
negara dan bangsa secara bersama (Moten dan Islam, 2006). Mereka cuba 
untuk mempromosikan perasaan kekitaan bersama (feeling of common 
nationhood) dalam kalangan warganya untuk melihat negara 
ditransformasikan kepada sebuah negara-bangsa (Moten dan Islam, 2006). 
Oleh sebab itu Heywood (2000) menegaskan, secara praktiknya, negara-
bangsa adalah satu konsep yang ideal tetapi tidak pernah wujud dalam 
keadaan yang sempurna di mana-mana negara di dunia ini. Lantaran dari 
itu, muncul pelbagai konsep seperti imagined community (Benedict 
Anderson, 1983) dan nation-of-intent (bangsa idaman) (Rothberg, 1966; 
Rustam, 1975; Shamsul, 1996) dalam membahaskan bentuk sesebuah 
negara-bangsa dan perbahasan itu belum menemui noktahnya.  
 
Namun begitu, apa yang lebih penting, kajian ini mendapati bahawa konsep 
negara-bangsa tidak akan tercapai tanpa suatu elemen yang mengikat 
seluruh rakyat dengan negaranya. Kajian ini berpandangan bahawa elemen 
yang dapat mengikat rakyat dengan negara ialah ―etos bangsa‖. Lagi terbina 
etos bangsa maka lagi kuatlah ikatan di antara rakyat dengan rakyat dan 
rakyat dengan negara. Oleh itu dalam menjamin terbinanya sesebuah 
negara-bangsa, maka etos bangsa perlu dipupuk dan diperkasakan terlebih 
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dahulu. Empat dimensi utama yang membentuk etos bangsa remaja 
Malaysia iaitu nilai, perasaan dan semangat, kepercayaan dan identiti perlu 
terus dipupuk, dimantapkan dan disuburkan dalam diri remaja kita. Kajian 
mendapati PLKN mampu menzahirkan tugas dan tanggungjawab yang 
berat ini dalam usaha untuk terus membina etos bangsa remaja Malaysia. 
Semakin terbina etos bangsa dalam kalangan rakyat sesebuah negara 
maka akan terbinalah sebuah negara-bangsa. Bilamana terbina negara-
bangsa, kestabilan negara lebih terjamin dan kesejahteraan rakyat dapat 
ditingkatkan. Sepertimana yang dinyatakan oleh Miller (2003: 119), apabila 
negara-bangsa telah tercapai maka, 
 
“Nation-states, then, have allowed people to work together politically 
on a large scale, achieving democracy and pursuing social justice with 
at least partial success, through the creation of common political 
identities that can bind people together despite their conflicting beliefs 
and interests, and their geographical dispersal”. 
 
Kekuatan atau kelebihan negara-bangsa ialah kerana ia menawarkan satu 
prospek kesepaduan budaya dan perpaduan politik (Heywood, 2000: 253) 
yang menyeluruh sifatnya. Penrose (2009) menambah bahawa usaha 
pembinaan negara-bangsa akan menggalakkan keseragaman dalam 
masyarakat, mewujudkan identiti kebangsaan dan meningkatkan kesetiaan 
rakyat kepada negara. Dengan negara-bangsa juga kedaulatan negara 
terjaga. 
 
Secara teoritikalnya, pendekatan pembinaan negara-bangsa Malaysia lebih 
kepada pendekatan etnik dan bukannya pendekatan sivik atau negara-
bangsa anak watan. Hal ini kerana masyarakat multietnik Malaysia sudah 
boleh memperakui dan menerima (recognition and acceptance) 
kepelbagaian etnik yang wujud di negara ini. Malah, wujud ruang sosial 
yang lebih luas yang memacu perkongsian hidup bersama dan 
mempengaruhi hubungan sosial yang lebih terbuka antara masyarakat 
(Shamsul, 2011). Pendedahan, peluang dan kesempatan yang diberikan 
kepada golongan remaja yang menyertai PLKN untuk mengenali, 
memahami dan seterusnya menghormati kumpulan etnik lain adalah satu 
perkembangan yang cukup positif yang dapat memacu terbinanya etos 
bangsa. Dengan kata lain, terbinanya etos bangsa boleh membawa kepada 
wujudnya hubungan harmoni yang merentas batas etnik (batas etnik 
semakin menipis) dan pada masa yang sama bergerak ke arah 








Memandangkan golongan remaja merupakan kelompok terbesar dalam 
masyarakat Malaysia dan menjadi tulang-belakang kepada masa depan 
negara, maka adalah amat relevan untuk meneliti kekuatan etos bangsa 
dalam diri mereka. Hal ini kerana, dalam usaha pembentukan sebuah 
negara-bangsa Malaysia, perpaduan menyeluruh dari segenap dimensi 
perlu diberikan perhatian khususnya dalam spektrum yang lebih luas. Data 
kajian menunjukkan etos bangsa telah terbina dalam diri remaja kini dan ini 
menunjukkan satu perkembangan yang positif. Dalam usaha untuk 
mengukuhkan etos bangsa dalam diri remaja, keempat-emapat elemen etos 
bangsa perlu diberikan penekanan khusus dan mendalam. Walaupun data 
kajian menunjukkan tahap etos bangsa golongan remaja berada pada tahap 
tinggi, tetapi usaha berterusan perlu dilakukan bagi menjamin pengekalan 
tahap etos yang sedia ada, seterusnya mempertingkatkan lagi ke tahap 
yang lebih tinggi. Di samping itu, kumpulan remaja yang dilibatkan dalam 
PLKN perlu dipertingkatkan sekurang-kurangnya dua pertiga daripada 
jumlah remaja Malaysia mendapat latihan dalam PLKN. Pada masa yang 
sama PLKN perlu dimantapkan lagi bagi menyediakan generasi yang utuh 
etos bangsa Malaysia. Hakikat yang harus diperakui, pembentukan sebuah 
negara-bangsa Malaysia yang bercirikan satu bangsa baru yang terdiri 
daripada kepelbagaian kumpulan etnik yang berkongsi masa depan 
bersama, mempunyai perasaan sebangsa dan berkiblatkan arus perdana 
memerlukan pengembelingan tenaga yang holistik dari semua pihak dan 
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